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La imagen de los profesionales de la 
informacion en la sociedad
Por Concha Soler Monreal
La base de datos NIDo 
(Noticias de información y 
documentación) nació en 
noviembre de 1997 como 
complemento de otros 
servicios ya existentes de 
gran interés para los 
profesionales de la 
información, ReID 
(Resúmenes de 
información y 
documentación) y LeED 
(Lista de enlaces de 
documentación).
De hecho, su constitución resultó de un cambio en la 
cobertura de ReID, que había incluido desde su origen 
“notas” junto a los resúmenes de trabajos 
especializados. La iniciativa de crear un noticiario sobre 
el mundo de la información y la documentación surgió de los promotores de 
ReID (Carlos Benito y Lourdes Castillo). NIDo es editada y mantenida por la 
firmante de este artículo.
«En el primer año de existencia de NIDo se han recogido 381 noticias»
Hasta enero de 1999, las noticias de la base de datos se distribuían en las 
versiones impresa y electrónica de la revista MEI (Métodos de Información) que 
edita Avei (Associació Valenciana d’Especialistes en Informaci ó) en la sección 
“noticias al día”, pero a partir de dicha fecha pueden consultarse en la siguiente 
dirección de internet:
http://www.sisdoc.es/html/ 
Servicios/Recursos/nido.html
NIDo selecciona cada día las noticias que aparecen en los medios de 
comunicación referentes al mundo de las bibliotecas, los archivos o los centros 
de documentación de ámbito regional, nacional e internacional.
El interés de una base de datos que recoja diariamente las noticias que 
aparecen en los medios de comunicación sobre las actividades que conciernen a 
nuestro sector profesional es doble: por un lado reúne y clasifica informaciones 
útiles y curiosas relacionadas con todos los ámbitos de la información, y por 
otro nos ofrece una idea de cómo repercuten dichas actividades en la sociedad.
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Seguidamente estudiaremos qué partes de nuestra profesión han reflejado los 
medios y qué aspectos de ellos han destacado. Es decir, qué percepción tiene la 
sociedad de nuestra actividad diaria.
En 1994, Elisa Campos y Pilar Cid estudiaron 1.115 artículos sobre 
bibliotecas, archivos y centros de documentación y temas relacionados en 
Cataluña en el período 1987-1993. Para ello consultaron los archivos de 4 
diarios: Avui, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia y El País. En sus 
conclusiones destacaron que la imagen que los medios informativos transmiten 
de bibliotecas y archivos es una visión “tradicional y anticuada”.
En parecidos términos se expresaba Esther García Pérez un año después en 
un artículo en el que estudiaba la imagen de las bibliotecas en los periódicos de 
tirada nacional entre los años 1982 y 1994.
En el primer año de existencia de NIDo se han recogido 381 noticias, que 
proceden principalmente de dos agencias nacionales de noticias, EFE y Europa 
Press -en sus servicios nacional, internacional y regional-, así como de prensa 
diaria nacional, regional y semanarios de información general. La base de datos 
no pretende ser exhaustiva, dada su finalidad y su origen. Por ello sus fuentes 
se centran principalmente en la Comunidad Valenciana.
La estructura de NIDo es muy sencilla: la base de datos está construida en 
FileMaker Pro 3.0 y consta de 12 campos: publicación, fecha de publicación, 
texto de la noticia, clasificación, ámbito, identificadores, url (si lo hubiera), 
autor (si es pertinente), tipo de documento (de momento sólo hay noticias), 
fecha de carga y un campo de control que cuenta el número de palabras del 
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texto.
Es significativo que la gran mayoría de las informaciones proceden de agencias 
de noticias. Esto quiere decir que en su mayoría estas informaciones no han 
sido publicadas en los medios, o si lo han hecho ha sido de forma poco 
relevante.
Si analizamos la distribución de las fuentes nos encontramos con que el 70% de 
las noticias proviene de agencias, y sólo un 30% proviene de medios impresos.
De las noticias procedentes de agencias, un 51% proviene de la Agencia EFE, 
mientras que un 20% proviene de Europa Press, y sólo un 1% de OTR Press.
Por lo que respecta a los periódicos, El País es el diario nacional que más 
noticias publica referentes al mundo de la información y documentación, con el 
14%, sobre todo desde la aparición del suplemento Ciberpaís. El resto se 
distribuyen entre un 7% de Levante, un 2% de Las Provincias y un 5% procede 
de otros medios impresos (revista Tiempo, diario Información, iWorld, etc.).
Para establecer la distribución por materias se ha empleado la misma 
clasificación que se utiliza en ReID (véase Amat, C. B. y Castillo Blasco, L., 
1997), con un máximo de tres epígrafes por registro. Esta clasificación se 
distribuye en cinco grupos principales: operaciones documentales, ámbitos de la 
información, tipos de instalaciones, herramientas y automatización, y 
generalidades.
Las bibliotecas y los archivos
Según esta clasificación, el grupo más numeroso es el de tipos de instalaciones, 
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que trata sobre las diferentes clases de bibliotecas y archivos, con 184 
registros. Le siguen en importancia, con 134 noticias, las referidas a los 
distintos ámbitos de la información. Las generalidades agrupan 123 registros. 
Menor presencia tuvieron las noticias que hablan sobre herramientas y 
automatización, con 45 registros, y sobre operaciones documentales, con 27.
Si analizamos el grupo de informaciones clasificadas por el ámbito institucional, 
nos encontramos con que los archivos históricos es el tipo institucional que 
mayor número de noticias generó, con 65, en contraste con los archivos 
especializados o los archivos administrativos, cuya presencia fue mucho menor. 
No se aprecian tantas diferencias entre los diferentes tipos de bibliotecas, 
aunque las públicas son las de mayor presencia, seguidas de las nacionales y 
las especiales. Mínima relevancia tienen los servicios especializados de 
referencia y las empresas de servicios. 
En la distribución por ámbitos informativos destacan las informaciones que 
hablan del patrimonio bibliográfico. No aparecen materias como la 
documentación de patentes, la información en biología y ciencias médicas, la 
información en ciencias físicas, la información industrial o la información en 
artes.
En cuanto a la distribución por materias que tratan aspectos generales de la 
documentación, se puede apreciar claramente la importante presencia del 
mundo editorial en los medios de comunicación.
En el gráfico que representa la clasificación temática por herramientas 
documentales y automatización de la información, podemos observar cómo el 
epígrafe más destacado es el de la información distribuida y la comunicación 
automatizada, que corresponde a internet, de gran repercusión en los medios.
En el último grupo estudiado (distribución temática por tecnologías de la 
información), el de noticias que tratan sobre operaciones documentales, la 
materia más destacada es la de distribución de la información en cd-rom, frente 
a temas de mínima presencia, como la conservación de documentos o los 
estudios de usuarios.
«Es significativo que la gran mayoría de las informaciones proceden de 
agencias de noticias»
En cuanto a la distribución geográfica, nos encontramos con que 297 noticias 
corresponden a España, frente a 83 noticias de ámbito internacional. De las 
noticias que se refieren a España, 155 son de ámbito general y 142 son 
relativas a distintas comunidades autónomas. De ellas, y por las razones antes 
mencionadas, la mayor parte tratan temas de la Comunidad Valenciana, 70 
noticias, es decir, un 52 %. Un 16% es de Cataluña, con 22 noticias, un 12% 
corresponde a Andalucía, con 16 noticias, un 9% a Castilla y León, con 12, un 
4% a Castilla-La Mancha y Aragón, con 6 noticias respectivamente, un 2% a 
Galicia, y un 1% a las comunidades de Asturias, Baleares, Navarra, Murcia y 
Comunidad de Madrid.
De las 83 noticias de ámbito internacional, 11 son generales y el resto se divide 
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por países y zonas geográficas como latinoamérica o la Unión Europea. 
Durante el primer año de NIDo se asignaron 488 identificadores, de los cuales 
342 corresponden a entidades y 146 a personas.
Cada vez más referencias
En último lugar analizaremos el número de noticias por día. La gráfica muestra 
una tendencia ascendente. La media de documentos por día laborable es de 2 a 
3, cifra que se mantiene a lo largo del año, excepto en los momentos en los que 
no llega a ese número: segunda quincena de octubre de 1997, las fiestas de 
Navidad y Semana Santa, y las fechas en las que el número de noticias 
analizadas supera las 5 (días 15 de mayo, y 2,9 y 15 de junio), y llega incluso a 
9 noticias el día 7 de octubre, aunque ninguna de estas fechas coincide con 
evento destacado alguno como podrían ser congresos o ferias del libro.
Esta gráfica y la marcha actual de NIDo , cuyo crecimiento es cada día mayor 
en número de noticias (más de 50 sólo en el mes de noviembre) nos indican, al 
hilo de un reciente debate sobre la imagen externa de los profesionales 
suscitado en IweTel, y recogido en el número de noviembre de El Profesional de 
la Información, que nuestra profesión encuentra más impacto en los medios de 
comunicación de la que a simple vista podría parecer. Lo que ocurre es que 
muchas de estas informaciones no llegan a salir a la luz o si lo hacen es en 
algún lugar del periódico poco relevante y recortado con respecto a la 
información original, a excepción de los grandes eventos de repercusión en la 
sociedad, como inauguraciones de centros, presentaciones editoriales, o noticias 
relacionadas con internet.
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«Nuestra profesión encuentra más repercusión en los medios de 
comunicación de la que a simple vista podría parecer»
Y si observamos el análisis del contenido de noticias por ámbito institucional y 
por ámbitos informativos podemos llegar a la conclusión de que seguimos 
siendo vistos como custodios o guardianes de gran parte del patrimonio 
documental y bibliográfico, aunque también es cierto que parece que se presta 
cada vez más atención a informaciones sobre nuevas tecnologías.
Esperemos que en próximos estudios se pueda ver afianzada la figura del 
bibliotecario, documentalista o archivero como un profesional dinámico, que 
gestiona y canaliza adecuadamente la información además de preservarla.
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